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1993 Cedarville College Men's Cross Country Results 
Sept. 4 sept. 18 I OCt. 15 I 0ct. Z3 I Sept. 25 Oct. 8 llov. 6 Nov. 6 Nov. 13 Nov. 20 lndivicual Legend: ASBURY MIDWEST FRIENDSHIP ALL-OHIO I WILMINGTCII I GETTYSBUlG MAIA I MID-OHIO NCCAA NAtA CC place-Overal l place llNITATIONAL COLLEGIATE I NYlTATI OIIAL CIWl>IOMSH IPS I CLASSIC lNVITATitltAl DISTRICT 22 CDIFERENCE NATUJIIALS NATUIIALS Time 70 runners 324 runners 31 runners 240 runners 75 runners 239 runners 66 runners I 41 runners 104 runners 349 runners 
CEDARVILLE JEAN PLACE-> 2nd of 7 14th of 31 2nd of 3 I 11th of 36 2nd of 8 4th of 25 4th of 6 I 3rd of 4 4th of 14 n/a OVERALL TEAM CHAMPION-> CUll'berland Ohio [nd. Ues leyanl Miami Denison Rio Grande Malone Rio Grande Roberts Wes. Lubbock Chr. INDIV. WINNING TIME---> 27:54 24:57 26:03 I 24:44 25:52 25:23 25:31 I 26:00 25;19 23:37 
I JMEO ALSOORF Ind 11-273 6·12 i 7-171 3·10 3·29 3-13 I 3·7 3-28 I sr Spartanburg, ?A 29:41 30:16 27:32 I 30:04 26:57 26:31 27:16 27: 16 27:29 
I JOSH BELL 9-34 8-205 10-23 OPEN 12-64 7-87 8-38 I 8·25 7-62 Fr Worthington, OH 31 :24 [ 28:50 28:45 30:32 31:06 I 27:54 29:02 I 29:02 28:54 
KEVIN altlCEL 2·7 I 2·67 2·3 1·41 1·2 1-1 1·7 I 1·3 1·5 1-34 Sr Urbana, OH 28:20 26:37 26:14 27: 11 25:57 25:23 26:24 26:24 25:44 25:52 
I 
I JANES CRAMER 8·28 10-249 9·22 OPEN 11-47 12·142 11·49 11·32 So Sunbury, OH 30:19 29:38 28:37 30:03 29: 17 28:53 30:00 I 30:00 
CHAD EDER 7-26 12-25 OPEN 10·43 I 10·117 12·57 I 12-37 I So Kennewick, WA 30:13 29:38 29:44 29:04 28:30 31:15 31 :1S 
I 
I ANDltEW "ILLER 6·23 4·143 5·11 6·152 6·24 11 ·133 9.39 9·26 Fr z;on, IL 30:05 27:46 27:32 29:31 27:52 28:47 29:03 I 29:03 I BRIAN MILLER 5-21 6·155 3.5 5·125 5·20 4·42 4·20 I 4·13 5·36 Sr Freeport, IL 30:01 28:00 26:57 28:52 27:35 27:00 27:55 27:55 27:39 
I 
CHRIS NICKEL 4-20 5·148 7.13 3·92 7-27 6·73 7-37 I 7·24 Jr Cadillac, Ml 29:49 27:49 27:45 28:09 28:01 27:32 29:01 I 29:01 
JANES PERSENAIRE 10-43 I 9·218 11·24 OPEN 9-40 9· 114 10-42 I 10·28 Fr Oregon, IL 32:42 I 29:02 28:54 I 30:26 28:46 28:28 29:24 29:24 
I JOHN PORTER 3·133 8·17 OPEN 8-31 I 8·107 5·27 5·17 6-56 Sr Springf ield, IL 27:42 28:08 28:09 28:13 [ 28:19 28:24 I 28:24 28:31 I PETER SIMOHS 1·1 1·49 1-1 2·44 2-3 I 2·10 2·11 I 2·5 2·9 2·137 Jr Iowa City, CA 27:54 26:09 26:03 27: 18 26:10 25:54 27:10 27:10 26:33 26:51 
I 
I JASON TAYLOR 3·17 7-156 4·9 4· 100 4·15 5·53 6·36 6·23 4·32 So Waldo, WI 29:38 28:00 27:14 28:20 27:22 27:16 28:53 I 28:53 27:35 
